



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































几oporor1 Xaceraaa-CaH, co611paJic只月邸BHO1-Iall!IC8Tb 
BaM TIO TIP注3)lt Ha po邸 Hy, Ha JIOHO KOTOpoi-'i只 BepHyJic只
MtC皿 TOMYH邸 a八. TioTiaJI月 cpa3yB 3aT11wbe B rop11CTy10 
M拭 THOCTbB C』aBHYIO caHaTopiIO "3aKOTI8I・I9 ", r)l'6 6hIJ1 
B 9TO BpeM只 MOH 6paT. TeTiepb H y〉Ke 八Bt 1-Ie)ltJI!I B 
KpaKOBお Xo咋 JI 月 HaTI!ICa咋 BaM-ror且a,Kor邸月 co6epy
60JibWe BTie'laTJitI-IifI H 60JibWe 八aI-II-Ib!X CMory BaM 
coo6皿 Tb XOT汀 6hI 06 ocywecrnJie血 Il1底 H TIOJibCKO-
HTIO!-ICKOH accouiauiH, KOTOpOii I Bbl XOT1,JIH)l'B町 eJibHO
も,,'OK邸 8Tb CO八 HCTBle,— I-lo 3a訊「!1BaeTC51 HCTIOJI!-Ieme 
Moero)KeJI卵 i月 Ii 51 TIHWY BaM TO,'!TO HM'BeTC只 Yll{e B 
邸 mIOe BpeMH- Bpe~rn y uac O'!eHh THl!{eJioe H B 
!-!paBCTBel-II-JOM Ii B Ma-repiaJibHOM OTHOWeI-IiH, T只)1{eCTb 
Y)KaCHOH 6opb6hI C poccii1CKHM)lHK!IM Tip0H3B0JI0M'IYBCT-
ByeTCll 聡 3八t, r註 TOJibKO)KI、IByT TIOJI月!{H, 3咋 Cb B 
faJIHUiH Macca 6trn皿 OB H3 pocci材CKHX Tipe)ltJIOB H 
KOJI!l'!eCTBO 3MHrpaI-ITOB HCTIOJII-l51eTCll TIOCTO只HHO. Bet 
YMbl He TOJibl{O TaM Ha咋 CT'B,HO H 3咋 Ch HaTipasJie!-IbI 
Ha TIOJIHT!l'!eCKOe TIOJIOl!{el-!ie 1-Iapo八a・1-iaweroH Ha 6JIHll〈a-
(sic) 
聡皿 ⑳ 3邸 a'!HH TaKTH'!ecKie TipieMbI Brn TIOJihwa, H6o 
TeTiepb Ha apeHy 06皿 CTBeHI-IOH)KH3H!I Bbl)lBHI-IYJIC只 H
1-iapo八，pa6o'lii1JIIO)l'h, pa3八1,JI!IJIOCbHa TiapTiH, KOTOpbl只
K HeC'laCTblO CJl!IWKOM 3釘 I只Tb! B38HMHb!MH CTIOpaMH I 
11 中報 1咄 回報侭 j゚J 心 K~%- 脊苺至
6opb60f! If OCJia6JI51IOT TY CHJIY CBOIO, KOTOpa只 Ka)!<八010
rraprieii ,nOJI)lma 6bITb 1-1arrpaBJ1e1-1a rrpOTHB 0611..¥aro e八HHaro
Bpara, 06n,n1-1eHie MarepiaJibHOe 38M切 HO !l0BCIO八y
)l.0p0r0Blf3H8 CTp8WH85!. 0pH T8I(lfX YCJI0Bi5IX 八06HTbC51,
町 06b! C03)l.aJIOCb 0-BO MOrywee, M8TepiaJibHO !lOMO罪
(sic) 
HarneMy rrpoeKry, TPY.ll.HO, not.ITH 聡 B03MO)lmO; pac暉 Tb!-
B8Tb J!Hlllb MO)l(HO Ha CJiy<JaH COBepw紐 HO 1-1errpe,nBH底 H-
HblfI. —0八H8KO 只 He 6poca10 m o雌 Mb!C揺 Hrro HeMHOry 
co伽 pa!OCO'-!YBCTBYIOil..¥lfX. A HX He M8JIO. TaK KaK y Hae 
3,necb 7.lrro1-1in H 叩 OHl..¥bI oqe1-1b rrorryJI只pHbl, IIOJ!b3YIOTC51 
I紐 B'BpHo6oJiblllero CHMrraTbeti H y)Ke H8B'Bp1-1o 6oJine H3Y 
qe1-1b1,'-!'BM Mb! 1-1a Barneti po,nm-1-h. —-Co,n証CTBie 6e3底He•
) KHOe BCTpおTHMHe MaJIO・B p83I-Ib!X C中epax.—.- Hat.IaJI n c 器
JIHTeparopoB, y KOTOpbIX rerrepb 51 co611pa10 rrepeBo邸 I C 
IlOJlbCKaro Ha llHOCTpaHI-Ib!e餌 b!l(!l,<JT06bl IlOCJI8Tb IIOTOM 
B To1<io AJI只 C03邸 Hi只 酬 6JiiOTe'-!KllIIOJlbCKOH. Qqeprm 0 
JIHTeparypn ell..¥e He ,nocraJI月. Borrpoc o BblllHCKも CIO邸
0八HOrolfJIH ABYX capo八H'-!e11BawHX, KOTOpb!e 6hI H8'-!8Jlll 
113yqeHie 月3bIKaH 3a咋 M JlHTeparypbl Ha M'BC咋 Kpa細 e
rpy八eHHMeHHO B B狐 y TPY)l.HOCTH H咋 Tb 3咋 Cb 3apa6a・
TOK, 0po60B8Jl 5I rDBOpHTb C Opo巾eccopa1v111, H o  3.ll.'BCh 
皿 e 昨 T BOCTO咄 aro cpaKyJibTeT8 HH)l.8)1(e OT註 JlbHb!X
1(8中e)l.p'b,l rrorOB8pHB8I0T OTKpb!Tb JieKQill HO o 6JIH)KHeM 
BOCTOK'B. Jie1nopOM MOr 6hr 6b!Tb 皿 OH皿 'b, HO ,llOJl)K紐
6hI 咄 T8TbJie皿 ilf只3bIKa HJIH JIHTeparypb1 只!lOHCK0{1 rro 
IJOJibCKH.)KHTb C tJaCTHbIX ypOKOB 6b!JIO 6bI TPY.llHO, 
XOT只 B03M0)1<HO,'-!TOy八aJIOCb 6bi KOe'-!TO HM切 bC 3TOro, 
B oco6eHHOCTH, ecm1 6b1 .l証 CTBHTeJibHO Bb!CTaBI<a B 
ToKiO npe.l(CTOHJia a CKOpOM BpeMeHM 1 eCJIH 6bI 6bIJIO 
.llBH氷 eHie nocもTl、1Tbee, Ha'-IT゚ ”即OJIHも Ha咋 !OCb.-
Ecrb eme npe.llnOJIO)KeHie,'-!TO Mor 6b1 3.l'6Cb yYawiiirn 
3apa6aTbIB8Tb nepeao邸 MHC 血 OHCKaro,KOJ・fel!HQ ecJIH 6bi 
3HaJI xopowo Ka Kofi HH6y .llb rrnocrpaHHbIH 江lbIK. Depe-
B0)1HJIH 6bl 3.1('6Cb cpa3y H Ha IJOJibCKif1, HO仄a)l<eH 6e3b 
pa3.ll紐 a Ha .l(BOHX 0八HHnepeBO.l(bl Ha IJOJibCKil~I HeMHOro 
6bt邸 JIH H Il03TOMY MO)l〈HO6bIJ1H 6bl cpa3y 113邸 BaTbH B 
PocciH H B repMaHiH, f.lも crapareJibHO HlllYT ace lJTO 
JIH60 HOBOe 06月not1i11. ECJm 6br KTO yM話 pHCOB3Tb,TO 
MOr 6bJ 3apa6aTb!B3Tb HeMI・IOro H 3THM 邸 aaHp11cymrn B 
HIJOHCKOM CTHJl'E,. —- Eme O)lHH cnoco6 1-謡 THM訂 epiaJib-
1-1yro IJO.l(.llep)l{l{Y MO)KIIO 6b!JIO 6bi a rrpo邸）Ke cneQiaJibHO 
珈 OHCKHX nemet1 Ii 八eweBbIX H .l(a)l<e 6oJite)lOpornx. 
3咋 Cb6bIJ1a 60Jiblll邸 MO邸 Ha Bee HIJOHCKOe H Terepb 
He COBCもM npowJia H roaop月T H詠 OTOpbie np116・i,raI0T I{ 
巾3JlbCH伽I〈al.(iH. MO)!<HO Ub!JIO 6bi BOHTH a C!・IOWeHie c 
I<aKHM 邸 60 KaIJHTaJIHCTOM Ii 33咋 M npitxaTb cm邸 B
Ka'-lecrnt .llOBtpe1rnaro c roaapaMH. Kor-retmo npe.llBa-
pHTeJibHO MO氷 HO CIJHC3TbC5! H C 0巾巾皿iaJibHbIMHnpe.llCTa-
BHTe血 MHHCTOHCKHMII H C 虫ICTHblMH rJiaBaMH.)KeH[llHHa 
血 OHCK邸 6e3yCJI0BH0Jier'-le MOrJia 6bI npO)I<HTb, KOHelfHQ 
He Tpe6osareJibH訊 3JJ.'BCb TaK J!IO細 T 皿 OHOK, lJTO C 
HeJO 6bJ 雌 HblJ肛 acb sc・l, no oYepe八H, Bblpb!B邸 ee 113 
pyr<. Bbl 3Haere H'BKOTOpbre, ,ll.3)Ke MOH pOJJ.Hble B rrpeTeH-
3iH, l[TO 51 He rp!1Be3 C 邸訳Karo BOCTOKa KaK)K紐 y
0八HY!13 npe,ll.CT8BHTeJibl-I皿 Bawer, M印 JOii pOJJ.Hl-IbJ. 1 只
l-18咄 H8!0caM C03雌 88Tb,lJTO C八紐aJI 閂 ynocn1,!lO)KaJiyti 
l・IerronpaBHMyro, T.l{. 311.'BCb Ml-It, Y)Ke rOTOB汀r 1-re昨 cry H 
O<reHb B03M0)Kl-!0, lJTO llOJJ.JJ.aMC凡 XOTH eme He B}頂 aJI
renepb csoer, 1-1estcTb1 nocJit 20 JIもT pa3Jiyrrn. Ho  ecJIH 
6br Haw刀acb TaKa月 3Heprwma只 l1 (KOH的 HO MHJiaH a 
却 6paH6y11.eT BC汀Ka月只!lOI-IKa)C Tal{HMI1 cpe11.CTB8Ml1, lJTO 
MOr刀a 6bI npitxaTb ca~rn H sepr-ryTbc只 B Cれy<Jat pa3o<ra-
posa血， TO H 6b1 no八0)双 aJI H !l0B'Bp血⑮ BaweMy 笛
Bb16opy, B3HJI 6b1 ce6t stpHbrn noApyrn)l{eHlllHHY Boe, 
XO邸 maro CoJ!!-ru.a H peaJibHbIM o6pa30M 3aKptrr皿 6bi
Hawy 6y仄ymym B'Bllf—ry10 八py)K6y.—月 CJ!bllll8 Jl 3八t,cb,
tITO 0八HI—r CTy八釘-rT no訊 K Bb f1erep6yprt 6bIJI)Ke1-raT 1-1a 
.flllOHKt,, I-IO HX 06011x npH 06b51l紐邸iH B0i1Hbl BblCJ! 邸 l1H 
r咋 OHH Haxo邸 TC凡 H畑 3B'BCTHO. fOBOpHJIH Tarrn<e, lJTO 
O八1-rano揺 Ka113 BapwaBbI BbIWJia 3a 5IrroHcr<aro rrpo伽ec-
copa, 1 Ka)KeTCH)lrnBeT B Tmdo. Tarrn<e nepe邸 !OT,t(TO 
KaKOH TO .flllOHl.(eB B JlOHJJ.OI-It, rosop皿 HeMHOrOno !lOJ!bC[(H 
l1 llpI13H8J!C汀， lJTO OH Cbll-l TIOJIHKa H 皿 OHKH. HeJib3月 JIH
(sic) 
3TO npo咋 pHTb rretJaTH HJ!H HHblM ryTeM. Bee 3TO 
npHrOJJ.HTCH J1. 証 Haweti Lt却]H. 月 38BO)KY 3l-l8K0MCTB8 
IIOKa IIHCbMeHHhlll C KOJIOHiHMH BaWHX copo.n.w1ew,)KHBy-
ll!HX a CTOJIHl.¥aX EaporrhI- A 8b1 no印 lep)l{HBaeTe JIH 
CB513H C 9MHrpaHTaMH, KOTOpb!e Ha,A'BIOCb TaK)l{e CIIOKO血 o
(sic) 
)1〈HBYTa Haraca1rnx, KaK H .n.o Moero OTbe3.n,a. floJiy<IHJIH 
JIH Ji血 HOe IIHCbMO H3 AMepHKH Iィ 6bIJia JIH orry6JIHKO-
B卵 a pe30JII01¥i只， KOTopy10 只 rrpoaeJIHao八HOMH3 MHTHH-
roa, ycTpOeHHbIX rrpH MOeM rrpo函八t tJepe3 AMepttKy? 
ECJIH Y)Ke IIOJiytJeHO TO KaKoe T8M rrpOH3BeJIH arretJaT-
JIもHie? Ht,T JIH y Bae Terrepb 06parnot1 BOJIHbI H M.6. 
CHMIIaTiH I{ yrn釘 aeM011 cao6o八も a PocciH yM紐 bWH呻 Cb?
一月 He IIOJiytJalO ,IIHCeM H3 HaracaK H 6e3IIOK0I0Cb. 
,UOJI)KeH 6bIJI ilpi紐 8TbCIO,l¥8 flJIOCK泊 MOH CTapb!H TOBa-
(sic) 
pH皿 HO咋 T H H知 ero. He  3Ha10 TaM JIH八-pbPycceJib. 
floJiy咄 JI OT 1-1ero nHCbMO ew:e Cb raa_all H3B'BW:aawee, 
町 0 OH p'BWHJI IIO'BX8Tb 06paTHO.-Ham-1wHTe MH'B O HHX 
co caoeii TO'lKH 3pもHill. Cb  fopbKHM ycrr'BJI TOJibKO 
rrepe皿 C8TbC只. OH  6bIJI a ropax, npttrnawaJI MeHH TY胆a,
HO l1 He MOr TepllTb apeM汀 H yt,xaJI. Terrep1, OH B 
I1rnJiiH. Ha店 IOCb, 町 0 C HHM BCTptTHMCll. flHC8JI 瞑 y
聡 MHOrO rrpo 珈 OHiIO H npo Bae rn10Ke. - ・KaK H底 T
Bawb poMaH? OtJeHb 61,1 XOTtJIOCb MI-1'6 rrepe瞑 CTH ero 
Ha IIOJibCKiH H pycrnit1. 8因weJI JIH nepeao八 BTOpOH
(sic) 
'l8CTH pOMaHa KHHOCHTa-Cairn. 月 6b! XOT'BJI HM虹 1,. He  
Bb!WJIO JIH tJero HH6y.n.1, B y.n.o6HOII0Hl1TH0M屈 bJJ{'f,八OCTOH-
(sic) 
HOro BHHMaHil rrpo月IIOHilO. TyT OtJeI-Ib HHTepecyIOTC只
I Jl報怜回装偲'.l心 K,¥ o¥-釦涯
, jujitsu " H Me<1Ta10T JJ.a>Ke Bb!IIHCaTb crrel.(iaJibHbIX y咄 Te-
J1ef1 3TOfl rHMHaTm<H. ECTb JI[,! H HHTeJIJIHreHTHbie cpeJJ.H HHX 
(sic) 
JI!OJJ.H? ——由0 fl. 知 aeTTerrepb TaKarn. He  3HaJO H卵 ero
0 pe3yJibTaT'B ero IIOC'&ll¥釘・血 Haracai<.— f1peJJ.CTaBbTe, 
'ITO Bb!UJJIO He JI8JJ.HO Cb JJ.eHbraMH, KOTOpbrn rrepecJiaJIH 
MH'B rro TeJierpa巾y B'b ilOI止 MOHpOJJ.Hbre. BnJJ.h H 11x He 
IIOJIY暉 JI, H fl. 紐 erJJ.O rnx rrop He B03BpamaJOT Ha3aJJ.. 
(sic) 
Hey>KeJIH KTO JIH60 JJ.06b!JI HX o6M8HHblM rryTeM. 6b!JIO 
(sic) 
IIOCJI釘 IO500 HJIH 600 p. ―Kar< 3TO Y3HaTb. f1epecJiaJIH 
qepe3 f1apH>K, T.l{. B Kpar<OBも 6amrn He rrpHHHM3JIH 
TeJierpa伽arorrepesoJJ.a. 。JJ.HH MOH CTapb!H TOBapHll¥几pbBpy6JieBcK消 6opoT-
C只 C I碑 HCTBOM H 6e3Hp8BCTBeHHOCTbJO. y CTpaHBaeT に
MHTHHrH, o6meCTBa HpaBCTB. IIOJJ.JJ.ep〉KKH H T .r. Qqer・Ih 
3紐 HTepeCOB3Hbl O T8KOM)Ke JJ.BH>KeHiH B 5lrr01-1i1. He 
MOrJIH JI[,! 6bl rrorrpOCHTb, <[T06bl COOTB切 CTBYIO山iH 0-88 
(sic) 
rrpHCJl8JIJI CIOJJ.a CBOH H3邸血 OT'IeTbl O /J.'B町 eJibHOCTH
(sic) 
Ecmr H'BT rro aHrJI泊CKH,TO xorn 6hr no 5lrrOHCl{[,!. 3JJ.'BCb 
y)l(e rrepeBe.llyT, 3aBe.ll汀 3HaKOMCTB0C KOJIOHiHMH B B師も
皿 H 6ep訊 J,j'f,.-
(sic) 
KaK IIQ)l<HBaeT Haw 061.1.¥iH 八pyn 「-)1{8 中YKY八a.51 
He m1wy eh JI耶 HO, T.I{. 38Tpy八H汀IOCb B Bbi60p 月3b!K3,
KOTOpblH eh 0八HH8K0B06y八eT Herro血TeH.-—nepe.a紐Te
ett,'lTO l1 6bIJI y fapTM釘rn, H Y3H8JI'lTO OH rrepeBO八HT
e只 1mHrH. XoT只 OHB0061.1.¥e em JI屈 HOO'leHb IiHTepecyeTCll 
Ii KapTO'lKa e只 y Hero Ha CTO咋 a aaJit. 01-1 TOJ!blく0
o<JeHb orre<JaJIHJIC凡 KOf八a yaI-IaJI,'lTO 01-1a rrpHMbI KaeT K 
XpHCT畑 l・ICKOMY cou,a皿 3My. 01—I ,11.yMaeT,'lTO OJ-Ia He 
YCBOHJia ce6-1, xopowo TOH'l8CTH HCTOpiH'leJIOB紐 eCTBa,
KOTOpa只 IIOK83bJBaeT CI{OJibKO 3Jia C,1."BJI邸 a uepKOBb H 
peJIHriH e,o pyKOB0,11.HMaH. ITepe,11.a如 e TaK)I(e,'ITO 只
XOT'BJI 6bi IIOJIY屯 1Tb , CHHKHreH" 38 BCも M'BC只UblIIOCJI'B 
MOero OTbt額 a.Ha  rrepeCbIJIKY 51 OCTaBHJI炸3,1.狐邸Hbfl{.-―
(sic) 
-Barn rrpiHTeJib I01rn只Maace JIH e山eIIHUleT CBOIO KHHry. 
且OJI)I(Ha6y ,11.eT HM'BTb ycrr・l,x. 5l ,1.0 CHX rrop 1-1e co6paJic只
H8IIHC8Tb eMy H'BCKOJibKHX CTpOI{, HO Mel-I只 H'BCKOJibKO
llJOKHpyeT,'lTO 5! Bb!CTyrra10 B HeCBOHCTB紐 HOi1 pOJIH. 
CJIHWKOM 只胆3H8'lHTeJibH.'leJIOB'BK,'lT06bJ CJIOBa MOH 
皿 caJIHCbHa I-卵 aJib1-1011cTpairnut.-由HTaJIHJIH B)I{yp1-1aJIも
, Ce1rnf1 " rrepeao八 0,11.HOH CTaT雌 KH MOeH O IIOJIO)KeHiH 
(sic) 
aHHOB. 01-1a rrepeae,11.eI-Ia H3 coKpa山 em1aro'lepI-IOBHKa H 
He 3I-IaIO a.uo6aaoK, KaK rrepea邸 ee Y 3,!la. 5b1Jia JIH Ha 
1-1ee KpHTHKa H KaKafl ? 
只 HaaaJIHJI Ha Bae TaKy10 KY'IY rrpocb6 H aorrpocoa, 
'lTO eCJIH Bbl TaK 3釘 I只Tb!,KaK 3TO 6b!JIO 0八HOapeM只 IIpH
MH"B, TO Bb1 Me岡 6y邸 TerrpO!{JIHIJaTb. 
YlTaK I-Ia 3TOT paa 5! KOI・l'IalO IIHCbMO, HaMtpea邸 Cb
aa咋 CTb orr只Tb aa 6ec紐 y, KOr,11.a I-IaKOIIHTC只 I-Ioaaro
MaTepiaJia, !{JI!{ IIOJIY'lY IIHCbMO OT Bae, TO He 3aMは JIIO
OTBt,THTb. ITpo6oaaJIH皿 Bbl6ect,11.oaaTb C I{"BM JIH60 0 
B03M0)l(H0CTI! IJOCJl8Tb Koro JI祁o 八J1月 H3y4eHiH 邸 b!Ka
(sic) 
rroJibKoro. 5l roaop11JI c H紐 OTOpb!MI!H act C4IiTaIOT, 4TO 
3Ha1omeMy no pycc1rn r1ecpaaHemw Jie四 e 6bIJIO 6bI 
Hay咄 TbCHno IJOJlbCI(H. 月 acer邸 HMT,JI BB狐 y Bae 1 
Kpa泊1e6bIJI 6bI pa.n, ecJII! 6bI Bbl HMT,JI!! B03MO)KHOCTb I! 
ptWHJll!Cb C八T,JI8Tb⑬ rrepBb!M 3HaTOKOM Hawe11 po邸 Hbl.月
6b1 rrp1rnHJI eme 6oJibwe Mtp H crapaH泊，町06b!.l¥OCTl!rHYTb 
)k邸 amrniiU,T,JII{. He  BbICJiaTb JI! HT,CKOJibKO yc1e6H1!K0B 
ITOJibCKl!X Ha pyccKOM !!JI!! aHrJI消CKOM513bll{T,, eCJII! TOJlbKO 
(sic) 
IJOCJI紅 Hie!!MT,IOTCH.-
001m KOH48IO,)K邸 aIO OTnpaBHTb OHCbMO cerO.l(Hfl, a 
y氷 e He rr11werc只 60JibWe H rJI邸 a ycraJIH. Crpa.na10 
rJI邸 8MHH Ha咋 peH3aH只TbC月 cep槌 3HOHX JI四 eHieM. KaK 為
Bawe 3瓜Op0BbeOOCJIT, JI知 a? lliJIIO npHB切 Baweii cyn-
pyre H 咋 T月M. MaJib暉 KY XOTT,JII,[ 皿 caTb 八T,TI{ MOero 
npe)KH町 o roaapHma no ymrnepCHrery, renepb H3Becnwro 
(sic) 
Bpa4a B Oap!i)I(T,. 00JIY4HJI JIH OH Ol!CbMO. 3.l("&Cb 只
eme He 3aaeJI c 咋 TbMI!3H8I(0MCTBa H He roaop!!JI 胆a)Ke
co CBOl!MH OJieMHHHl!KaMI!. 
Hy  .no .npyroro pa3a. 6y八y c HereprrtmeM)I(邸 Tb
皿 CbMa Baw 11cKpe111rn rrpe邸HHbl~1 刈pyr
6pOHl!C⑬ B 011JICY八Cl(jj.j
紅 pee MOH. Austria, Krakow, Ul. Szujska 7. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nyHKTb, a MeJIO暉 MOryT6bITb OCTaB訳 Hbl6ea BHHMaHiH-
(sic) 
—八JIH Hae a1mern 3Ta HMteT BeJIHKOe JJ.o6pm且ee
311訊邸ie. Mo月 Q'F,JlbTIO HeMHOry npH釦皿rneTCH. Haxo-
邸 T⑬ BCe 60Jibllle JIHQ, HCKpe1rno COYYBCTByro叫 X MH'B 
B c6JIH)KeHiH c Ballle~1 MHJIOH po邸 Hbl, Y>Ke IlpHCbIJialOT 
Ml・l'B KHHrH, nepeBOJJ.bl IlOJibCKHX aBTOpOB Ha HHOCTpaHHble 
屈 bl!{H.月Il0TOMlIIJIIO K BaM C npoc閲 010C03邸 TbIlOJibCKyro 
6H6JiiOTeYKy JJ.JIH Il0Jlb30BaHi5I BC'F,X HHTepecyro山HXCH
no』bll1e10H eH cy JJ.b6oro. 
Borrpoc O B03M0)I(H0CTH 3JJ.'6Cb ycTpOHTbC汀 OYeHb
TPY訳 H. B血 CHHeT⑬ BCe 60Jibllle, YTO OJJ.Ha Ha底）I(邸
3Ta Ha IJOMO山b TOproB』H H IlpOMbllli屈 IIHOCTH. HaJJ.O 
H謡 TH K8IJHTaJIHCT0B, KOTOpbre 6b! 38XQ'f'F,JIH pHCKHYTb 
BJIO)KHTb八eHbrH B TOBapbl, H IlOCJiaTb HX CIO邸 C JI皿 OM
BIJOJIHt rrp11ro八Hb!MJJ.JIH 38H町 iHJIHTepaiypoti.3HaeTe'ITO 
51 Beer邸 TOrJJ.aMe町 aroo Bae,'ITO Bb1 6y瞑 Te咋 M !lepBbIM 
HHOHQeM, KOTOpb!H 6y邸 T CB只3bl0八yxoBI-IO!OMe)KJJ.Y H8MH 
H3CTpa邸 Bll1HMHC5I, IIO He C'lH'faIOLI.¥HMHCll ce6只 H3r⑬)KeH-
HblMH H YI・! 卵 TO)KeHHb!MH H BaMH JIIO八bMHBoCT01rn, rro6t-
八OHOCHOH rop八OH八Yll¥HMH!lepeJJ.b Ha CQeHy MipOBO札HCTO-
pia. 3JJ.tCb crrpoc Ha Bee只IlOHCKOe60JiblIIOH. Bbl He 3HaeTe 
H He a八peCTOBJIHeTece6t, KaK 3八'F,CbJII0651T, Q'F,H只T,y八W
B⑬ !OTC只只IlOHQaM,—-A YTO 6bIJIO BO BpeM月 BO釦ibl! 
月 .l(yMa!O'lTO 3八ecb cep八四H'Be,咋 M fJl.'F, 6b! TO HH 6bIJIO 
pa八blBalli四 y Mory山ecrnyH c⑬ Bお八oca八HO, ec皿 He
1照i咄回報偲 o,l.J心 K0"ヤ約垣
c6皿 3HMCH,IIOJIJ06HM ce6H eme KP知四e.—-ECJIH OCTaIOTC只
eme s 珈 OHiH nJIOCK泊， 0Hy刺pos皿，几pb 由8KH, TO 
11errpe咋 1-1-101-18}]. 〇 HCIIOJlb30BaTbHX H Y'IH'fhCH no TIOJlbCKH 
H no BCもM sorrpocaM HCKaTb JJ.py>1{ec1rni-i cs月3H. C1rnpo 
BhlliJJ.eT pycrniii rrepeBOJJ. HOB"BHlll雌 JlHTepaTyphl noJib— 
CKOH c!>eJibJJ.M卵 a H3B"BCTHaro KpHTHKa. 月 TIOJIY'l血 OT
Hero o6tmaHie H BhllllJIIO BaM H OJJ.HOBpeMeHI-10 T"B J(HHrH, 
(sic) 
KOTOpbIH K TOMY speMeHH I-1a1rnrr只TCH.——n 1-1w1-1Te MH"B, 
no)! く邸yiicrarrOJJ.JJ.ep)l{HTe y ce6月 CHMTiaTilO I(HaM KOTopy10 
月 3aM知 aJIH HCTihIThIBaJI Ha ce6t. 八a H y Bae TH)l{eJI謡
(sic) 
speM紐 a H TIOJ!HTHKa CJIOH月TBCも CTOpOHhl)l{H3HH; CTpaw-
H邸 6opb6a He TOJlbKO co BCeM HO H BHYTPH 皿 eT
HeyehmHo y aae, 1- y Bae. JI HXOpaJJ. 〇'lHOerrpl!rOTOBJieHJe 0, 
c,') 
epa3HTbrn eme pa3 1-紐 06l!Th!MBparaM, yrpO)l{a!Oll.¥HM eme 
seeMy tJeeTHOMY, 6JiaropoJJ.HOMY cso60JJ.HOMY -—E山e He 
no几y暉 JI 51 TIHeeM H3 HaraeaK, HO Koe'lTO rr1-1eaJI MH"B 
(sic) 
no}J.rrax. — noJiy'-IHJIH JIH, Bbl OTB"BT OT noeTHHKOBa. 5J: 
rrepeJJ. 紐 nHebMOaMepmrnHU.Y, >KHBY!I.¥瞑 y B OJJ.HOM H TOM 
) Ke ropDJJ.Kt. CaM H He rr1-1eaJI 邸 y. 5I eMy He stp10 H 
elJHT8IO,'lTO B HeM oeraJIOeb eme½K邸aKa B eaMOM 
rpy6oM eMbieJit (OH 6bIJI Ka3a咄 MO巾1-1u.epoM). neTposeKiii 
ropa3且o eHMrraTH'-!Hte, eepJJ. 四 !-!"Be, XO団 TOT TO)l{e HM"BJI 
rrpH'lY J.hI HO 6apeK頂 H HHKOMY 1-1e speJJ.HhJH, ―6'BJJ.Hhl1 
MaTstes, TaKHX Terrepb 邸 C只Tl{H Thieが 1. Y)lrne'lTO 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6) Ctt6HpCKii1 TOprOBO・npOMblWJieH1-1bIH KaJI紐邸pb Ha 
19・ ・r. 
vl3邸 HieQ). n. PoMaHOBa, Bb TOMCKt, 
npl!M姑 ai-1ie: CMOTpH Bb!We (no.n. §5) 
7) PycCKi11 1<aJie1-1.n.apb 1-1a 1904 r. 
yj3八.A. CyB0p1ma, Cn6. 
8) MopcKOH 3JlbM8H3Xb Ha 190…r. 
npHM知 .: CMOTpH no八b§5.
9) B oeHI-lblH 8Jlb~13H8Xb Ha 190…r. u. 2p 
npHM.: CMOTpH nO.D.b§5. 
JO) naM月r1-1aHKHH)lma re1-1epaJib1-1aro且1Ta6a1-1a 190…r. 
npHM. :・CMOTpH no八b§5.
14) KpaTKoe pacnacanie cyxonyrnbIX aof1CK'b. 
15) Ctaep1-1b1f1 MopcK011 nyTb (E1mce皿a).
17) 0Kpam1b1 Poccia (CeMe1rnsa). 
18) CH6HpCKi51 OKpaHI-lbl (C'b np1心10)1〈eHieM'b).
20) CHI韮pbH Bem、II{a只 CH6HpcKa51)l{.,ll.
21) Co6pa1-1ie cOtJHHeHiH fpa,uoarnaro, (TOM'b 7-oJ.1, 8-oii 
H 9-0H). 
23) Pocci月 B'bKO!・Il.(t XIX咋 Ka.
24) OtJep1rn pycrnaro rrporpecca. 
25) 8 KOHOMHtJeCKIH CTpo11 PocciH. 
27) flpHMOpCKaH 0紅 aCTb.
28) 3a6a郎 aJibe.
11) KapTbI norpaHH'-IHOH noJIOCbI PocciH c K1-1raeMb. 31) OxorcKo-KaM屯lTCK消 Kpa11(Cb npHJIO)KeHieMb) 
Bcero 21 1rnpra. 32) E J-IHCCeHCK851 ry6epH愧
TipHM.: TO'-II-IOe 3arnasie He nOMHIO, HO, nOJJOra10, 34) PyccKiH KHT8H (6apoHa 6yKeres.11邸 a)
'-ITO-TO Bb 9T0Mb po八e. DpoUJy Cb!CKaTb DOJJ,XO. 35) JI510八YHbH ero nopTbL 
邸 WiHKapTbJ. 37) MoHeTH訊 sonpocb.・ 
38) 八eHe>KHoeo6paweHie n T . 1・
3) 3aKOHhI o6b ynpasJI邸 iHo6Jiacreh八aJibHHroBoero- 39) C11血pbH 3Hac1eJ-Iie semmaro CH酬 pc1<aronyn1. 
Ka, 0底 oco60Mb KOMMHTeT'B Bb HaM'BCTI-IH'-!eCTB'B, 40) BoceMb JIおTHa Ca1rnwrぐI,
ynpas加 H旧 f1pHaMypcKOMb1 KBaI・lTYHCKOMも HT,l, 41) Q'-!epKb KOMMepc1eCKO~i reorpa伽H
6) C1161-1pcii1 roproso・npOMb!W証 1-lHb泊 KaJ1e1-項 apb Ha 42) KoMMep'-leCKan reorpa巾inPocci11. 
1904 r. 43) 氷 eJIT邸 paca.
10) f1aM只TH邸 KHll>KKafeHepaJibrrnro illrn6a mt 1904 r. 44) C瓜泊pcKoenepeceJ1e11ie Ha Hcxo咋 XIXs紐 a
13) HaUJ11 racy八apcTBem1b1e1 06山ecrse1mb1e 瓜ぅHTeJlyJ, 45) Pbr61lb!e npOMbICJlbl八aJ1b1rnroBocT (I). 
ii; 報祠咋胆駅尽 '.1.l 心 K ~ ~ ヤ釦巨
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注
文
書
リ
ス
ト
一
、
ロ
ツ
ヤ
帝
国
法
典
（
廉
価
版
）
注
、
必
ず
廉
価
版
°
二
、
遼
東
州
臨
時
条
例
(
-
八
九
九
年
度
）
旅
順
、
「
新
地
方
」
害
店
刊
、
定
価
五
〇
カ
。
ヘ
ー
ク
三
、
サ
ヴ
ィ
チ
極
東
諸
州
、
総
督
区
特
別
委
員
会
、
ア
ム
ー
ル
州
遼
東
州
に
関
す
る
法
律
°
付
録
、
一
八
四
五
年
一
月
―
―
10日
付
詔
書
、
一
八
六
七
年
発
布
の
コ
ー
カ
サ
ス
総
督
区
の
法
律
そ
の
他
重
要
な
法
令
お
よ
び
政
令
ペ
テ
ル
プ
ル
ク
、
ネ
フ
ス
キ
ー
大
通
り
五
九
、
チ
チ
ナ
ゼ
密
店
刊
、
定
価
一
ル
ー
ブ
リ
五
〇
カ
ー
ペ
ー
ク
四
、
遼
東
州
便
臆
(
-
九
〇
三
ー
一
九
〇
四
年
度
）
注
、
な
け
れ
ば
、
一
九
〇
ニ
ー
一
九
0-―
―
年
度
ま
た
は
一
九
O
-
ー
一
九
〇
二
年
度
を
送
っ
て
欲
し
い
°
概
し
て
現
在
入
手
で
き
る
最
新
版
が
望
ま
し
い
0
五
、
ウ
ラ
ヂ
オ
ス
ト
ー
ク
案
内
。
付
極
東
情
報
°
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
、
H
.n
・
マ
ト
ヴ
ェ
ー
エ
フ
刊
、
定
価
一
ル
ー
プ
リ
七
五
カ
。
ヘ
ー
ク
0
注
、
こ
れ
も
ま
た
最
新
版
が
望
ま
し
い
。
- 98 -
六
、
ジ
ベ
リ
ヤ
商
工
業
暦
(
-
九
口
口
年
度
）
ト
ム
ス
ク
、
中
•
H
•
ロ
マ
ノ
フ
刊
°
注
、
五
の
注
参
照
°
七
、
ロ
ツ
ヤ
庖
(
-
九
〇
四
年
庶
）
。
ヘ
テ
化
フ
ル
ク
、
A
・
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
刊
八
、
悔
事
年
鑑
(
-
九
〇
□
年
度
）
注
、
五
の
注
参
照
°
九
、
軍
事
年
鑑
(
-
九
〇
□
年
度
）
定
価
ニ
ル
ー
ブ
リ
0
注
、
五
の
注
参
照
°
1
0
、
参
謀
本
部
便
既
(
-
九
〇
□
年
度
）
注
、
五
の
注
参
照
°
―一
、
ロ
ツ
ヤ
中
国
国
撓
地
帯
地
図
、
全
ニ
―
枚
注
、
正
確
な
祁
名
は
悠
え
て
い
な
い
が
、
何
か
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
息
う
°
適
当
な
地
図
を
求
め
た
い
0
〔
別
紙
〕
三
、
極
東
諸
州
、
総
秤
区
特
別
委
員
会
、
ア
ム
ー
ル
州
、
遼
東
州
等
に
関
す
る
法
律
°
六
、
ッ
ベ
リ
ヤ
商
工
業
暦
(
-
九
〇
四
年
度
）
1
0
、
参
謀
本
部
便
既
(
-
九
0
四
年
度
）
―-
、
わ
が
国
の
政
治
家
、
社
会
活
動
家
-
g
、
地
上
軍
筒
略
表
一
写
、
セ
ニ
セ
イ
ツ
北
洋
航
路
二
葉
亭
四
迷
宛
ピ
ウ
ス
ツ
キ
害
節
一
七
、
セ
｀
、ョ
ノ
フ
ロ
ツ
ヤ
の
辺
境
一八
、
之
ベ
リ
ャ
の
辺
培
一
（
付
録
つ
き
）
―1
0
、
ジ
ベ
リ
ヤ
と
大
ン
ベ
リ
ヤ
鉄
道
―
―
―
、
グ
ラ
ド
フ
ス
キ
ー
選
梨
（
第
七
、
八
、
九
巻
）
-＝-―
、
一
九
世
紀
末
の
ロ
ッ
ャ
―-
B
、
ロ
ジ
ャ
の
進
歩
論
云
、
ロ
シ
ャ
の
経
済
体
制
至
、
沿
海
州
天
、
バ
イ
カ
ル
地
方
―＿一
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
地
方
（
付
録
つ
き
）
―
、
ニ
ニ
セ
イ
県
器
、
ブ
ケ
ゲ
ヴ
デ
ソ
男
爵
ロ
ジ
ャ
の
中
国
詈
、
遼
東
湾
と
そ
の
港
壱
、
貨
幣
問
題
―-K、
金
融
他
巽
ン
ベ
リ
ヤ
と
大
之
ベ
リ
ヤ
鉄
道
の
意
義
w、
サ
カ
シ
カ
で
の
八
年
匹一
、
商
業
地
理
学
概
説
竺
、
ロ
ジ
ャ
の
商
業
地
図
詈
黄
色
人
種
器
、
一
九
世
紀
末
の
シ
ベ
リ
ヤ
移
民
翌
、
極
東
の
水
産
業
(
-
)
哭
、
シ
ベ
リ
ヤ
植
民
- 99-
一
翌
、
軍
政
報
告
哭
、
未
来
の
戦
争
（
七
巻
）
詈
、
ロ
シ
ャ
法
律
史
教
科
書
（
帝
国
期
）
騒
、
ゴ
ロ
ヴ
ァ
チ
ョ
フ
ッ
ベ
リ
ヤ
契
、
あ
な
た
の
極
東
翌
、
全
ロ
シ
ャ
庚
、
ロ
ジ
ャ
の
外
交
尭
、
ロ
シ
ャ
の
国
家
法
（
二
巻
）
六
O
、
ロ
ジ
ャ
の
共
同
体
（
第
一
巻
第
一
部
）
空
、
中
国
の
事
件
に
寄
せ
て
歪
、
ト
ル
ク
メ
ソ
攻
略
全
体
へ
の
注
°
送
金
し
た
金
額
で
は
、
右
に
番
号
を
付
し
て
掲
げ
た
本
全
部
は
買
え
な
い
た
め
、
そ
の
送
金
額
で
買
え
る
本
の
み
を
、
必
ず
番
号
の
順
番
に
従
っ
て
（
こ
の
番
号
は
私
が
前
掲
の
本
に
感
ず
る
必
要
度
を
あ
る
程
度
示
す
も
の
で
す
か
ら
）
、
送
っ
て
下
さ
い
。
そ
の
結
果
洩
れ
た
本
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
注
文
し
な
い
限
り
、
送
ら
な
い
よ
う
に
願
い
ま
す
。
今
回
は
そ
の
価
格
を
ご
通
知
下
さ
る
だ
け
に
し
て
下
さ
い
o
全
四
一
部
（
文
学
部
助
教
授
）
姦
、
大
ン
ベ
リ
ヤ
鉄
道
案
内
(
-
九
0
-―
-
_
―
九
〇
四
年
度
）
-100-・ 
